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TOSCA 
por los eminentes artistas Poli Randaccio 
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Fabrica y Reparación de Radiadores 
para Automóviles y A viación 
DEL RIO Y VINTRÓ 
Aribau, 220: Teléf. 0-1170: BARCELONA 
Uunto Oran Via Diagonal) 
CONSTRUCCIÓN DE MARCOS, CAPÓS, PARA 
BRISOS Y EQU/POS COMPLETOS DE AliTOMÓVIl 
TOSCA : ACTO SEGUNDO 
Pensando en la horca que espera a Cavaradossi y a su amigo, 
esta el Barón de Scarpia sentado delante de la mesa ya servida. 
No puede borrar de su imaginación la imagen de Tosca , a la que 
escribe para poder hablar aquella misma noche en su casa. 
Los secuaces de Scarpia, que han seguido a Tosca para poder 
sorprender dónde se ocullaba Angel01ti, le informan que no han 
encontrado en la casa nadie mas que a Cavaradossi, el cual es lle-
vado a presencia de Scarpia, quien impúlale ~de encubridor de la 
fuga de Angelolli. 
Fiel a su promesa, Cavaradossi niega rotundamente haya es-
condido ni facilitado meclio alguno a Angelotti para su huída y a 
quien no ha visto descle su encarcelamiento. Pero no se da por sa-
tisfecho Scarpia por las palabras de Cavaradossi, ordenando asus 
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TIPO SEDAN 
esbirros pónganle en el lormento de donde espera sacar mejor 
parlido para sus fines. Con resignación sufre el noble pintor el su~ 
plicio que le imponen, y de su boca no sale una palabra que pueda 
descubrir el paradero de su amigo. 
Entra Tosca, quien al ver a su amada en el tormento corre a 
abrazarlo, rogandole éste no diga nada; ésla pide a Scarpia bene-
volencia para su amada, quien al ver próximo elmomento de de-
clararle su amor y saboreando su lriunfo, se lo niega. 
Pero Tosca no puede por mas Jiempo soportar tal visión, y al 
ver casi expirando a Cavaradossi, delata a Angelotti. 
Scarpia ordena a s us esbirros retiren del suplicio al pintor, qui en 
desvanecido y bañado en su propia sangre, es sacado por los se· 
cuaces de Scarpia, quien impide a Tosca siga a Cavaradossi, ins-
landola a que salve a su amado, pero exigiéndole como premio su 
amor. 
Al oír las palabras que le dirige Scarpia y adivinando lo que 
prelende, le contesta que jamas amara a un esbirro, y que s i se le 
acerca se arrojarcí por la ventana. 
PIANOS Y AUTOPIANOS 
Agencia para España de las 
primeras marcas del mundo 
lnmenso su1·tido de los 
modelos mas perfecto:o 
No comprar s in visitar esta casa 
ANGELUS HALL 
GUARRO Y c.a, S. en C. 
SOC!EDAD AN6NJMA CONSTRUCCIONES 
PRECKLER 
Capital social: 3.000, 000 de pesetas 
Fumisteria: Calefacción: Ascensores: Ventilaciones: Secaderos 
Construcciones metalicas, etc., etc. 
BARCELONA MADRID ZARAOOZA 
Entra un criado y anuncia que han encontrada el cuerpo de An· 
gelolfi, él... se había suicidado; pregúntale por Cavaradossi, de 
quien responde lienen ya Iodo preparada para su ejecución; llegan 
a oídos dé Tosca estas palabras, y no viendo medio posible para 
salva•· a su amado, dice a Scarpia que le amara, pero tiene que dar 
la libertad a Cavaradossi. No pudíendo hacer eslo Scarpia, le dice 
que tiene un medio para que, sin que sea notado, pueda huir; en Iu-
gar de estar cargados con bala los fusites de los soldados que 
lienen que fusilarlo, estaran cargados solamenle con pólvora, pero 
liene él que simular que le han matado. 
Pídele luego, Tosca, u.1 salvoconducto para poder salir de 
Roma, quien accediendo a tal demanda, lo escribe. 
Tosc~ fija su atención en un cuchillo, cógelo y se lo guarda, y 
en el momento que Scarpia dispónese a abrazarla al enlregarle el 
documento, Tosca le hunde el cuchillo en el pecho. 
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Cavalleria Rusticana 
por la diva Doli Randaccio, señoras Lucci y Taboada 
señores Campioni y Basiola (debut) 








La escena representa una plaza en un Jugar de la Sicília.- En 
~I fo~do, a la derecha, iglesia con puerta practicable. -A la 
¡zqwerda de la hostería de mama Lucia. - Es día de Pascua. 
A telón corrido Turiddu canta una siciliana en Ja que ensaJu1 Ja 
hermosura de Lola. 
Dentro, el coro de mujeres primero y el de hombres después 
entonan un hermoso cantico. ' 
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Loción Cutanea Florianette 
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Pregunta Santuzza afanosamente a Lucia por su hijo, y la ma-
dre contesta agriamente que no sabe nada del mozo; ha ido por 
vino a Francfort y alia debe estar. 
-¡Ah! no, replica ~ antuzza, fe han visto por estos sifios a las 
altas horas de la noche. 
- ¿Qué dices? ¡Si aun no ha regresado! Entra. 
- No puedo entrar en Iu casa, esloy excomulgada. 
-¡Dios mfo! exclama. · 
¡Qua/e spina ho in core! 
Hace Alno su presentación en escena diciendo que es carrelero. 
El coro celebra y hasla envidia el oficio, por aquello de 
Andare dí qua é di la 
Alfio cuenla que en su casa le espera Lola (su mujen, la cua! es 
un dechado de nctelidad y fe ama apasionadamenle. Así al menos 
lo cree el buen carretero, quien queriendo celebrar la Pascua pide 
a la hotelera le sirva del vino añejo. 
Luda le dice que no liene de tal vino en aquellos momentos his-
lóricos , que su hijo ha ido a buscarlo y no ha regresado aún. 
T apicerías Cottinajes 
Tapie es y P:t ntaiJ:ts 
Rodríguez Her1nanos 
Rambla de Cataluiia, 12- Teléfono A- 4227- Barcelona 
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TUR.I~~IO 
-¡Va mos! replica el del carro, si siempre esta Turiddu por aqur. 
Yo lo he vislo esta mañana ;unto a mi casa. 
La madre se sorprende con la noticia, y antes de que pueda 
comeler alguna lonrerfa que precipitase los acontecimientos y no 
hubiera pretexto para Jas escenas siguienles, Sanluzza le dice solto 
voce que se calle. 
El carre!ero se resigna a no beber, y entra tranquilamen!e en la 
iglesia. 
Desde ella entonan el aleluya. 
Lucia, una inreliz mujer, muy madraza, no comprende por qué le 
mandó callar Santuzza y la pide explicaciones. 
No es parca en darselas la moza. Cuenta que Turiddu, antes 
de caer soldado, era novio de Lola. quien Je había promelido amor 
ererno; que al volver del servicio el ' muchacho la halló casada, y 
para vengarse la fingió desprecio, haciéndola a ella (la narradora) 
el amor, un amor apasionado con todas Jas conveniencias; pero 
que hoy por hoy Turiddu y Lola se han entendido y se divierten en 
tanlo que ella, deshonrada, llora y se desespera. 
No vayais a oscuras 
CON UN~ LAMPI\RI\ DE M~HO 
'V PILI\ ELÉC.TRIC.I\ 
I ,CYI ~ I TENORÉIS LUZ RAPIO.I\ 'V SEGUR/\ EN TODA~ PI\RTES I ~~~~~~~i!!!!ii~~~~~ii!!§@í@l 
Lucia se limita a decir: 
Es el ~nejor 
Auto~n6vil 
de cinco plazas 
PASEO SAN JUAN, 70 
- ¡Vaya unas cosas que rne cuenlas en este sanlo dia! 
Después de lo cual se rnete en la iglesia a rezar por Iodo el 
mundo. mienlras la chica queda esperando a su infle! amanle parêl 
tr·atar de volverlo al buen camino. 
Una escena de celos en que Santuzza recrimina a su novio, le 
dice que ama a Lola. que en vez de ir por vino ha pasado la no-
che en su casa. Turiddu no sabe cómo excusarse. 
Entra Lola diciendo: Parece que se oye la misa desde la plaza, 
- sr. replica Sanruzza, porque creo que no debe entrar en la 
iglesia el que no ha pecado; hoy es día de Pascua, y el señor 
prohibe cierlas cosas. 
Lola no se da por aludida con la indirecta y se va al templo 
como una santa. 
Turiddu y Santuzza disputan, él concluye por rechazarla, y ella 
jura vengarse. 
Al fio, que oye esle juramento se presenta en escena y la desde~ 
ñada amante le cuenta que mientras él corre y se afana para ga-
nar el sustento de Lola, ella le traiciona. 
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combinada con pianos de las me-
jores marcas del mundo, y el uso 
de los roll os de 88 nolas A:OLIAN 
Para detalles, 
condiciones y precios • dirigirse a 
PAUL IZABAL 
35 , Paseo de Gracia, 35 
5, calle del Buensuceso, 5 
El hombre duda, pero acaba por creer a Santuzza y jura ven-
garse. 
En esto acaba la runción de iglesia; sale la gente, mcrméi Luda 
se mete en su casa. 
Quedan en escena Lola, Turiddu y el coro, que beben y brindan 
hasta la llegada de Alfio. 
Turiddu ofrece un trago al recién venido; pero él, que no esta 
para brindis después de la revelación de Lola, lo rechaza diciendo 
que aquel vino se le volvería veneno. Riñen los dos rivales y Tu-
riddu muerde la oreja a su conlrincante. 
Queda el duelo planteado y Alfio parle primero hacia el terreno 
del honor. 
Turiddu, que presiente lo que va a sucederle, abraza a su madre 
pidiéndola su bendición y diciéndola que si le acaeciera alguna 
desgracia y no volviera, haga de madre de Santuzza, a quien dió 
palabr·a de casamiento. 
La madre, sorprendida con estas palabras, pregunta a Turiddu 
por qué di ce esas cosa s. 
Zapatería de Lujo 
de las mejores marcus 
36, P aseo de Gracia, 3h 
Casas en París, T oulouse, MarseJle) Cette 
No conoce usted la 
important~ revista VOLUNTAD? 
Colaboran en ella las firmas de Ricardo León, Jacinlo 8enaven1c. P,1lacio 
Valdés, Ramón y Caial. Condesa de Pardo Baztín, Orrega ~lunilla. lo:s 
Quinlero. Valle lnclan, Larregla, Falla, Rusiñol. Benedilo Sorolla. 
- --Miguel Nielo y olros 
Dard ~uscribirse, dirigirse en Barcelona a don 
JOSÉ BADOSA, calle de Di·ovenza. 201 
- No; por· nada, responde Turi ddu, es que el vino se me ha 
subido a l a cabeza ... adiós ... un beso . . olro ... adiós, y se va 
corrien do. 
Lucia, desesperada, corre al fondo de la escena·. Santuzza entra 
precipitad amente, se abraza a l a tlnciana; se oye un murmullo le-
jano y el coro de mujeres viene a anunciar que han muerto a Tu-
riddu. 
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Acaban de recibirse los 
Giu3<.ppe Baronl 
! li I , Modelos 1921 de las 
célebres motocicletas 
Grandes existencias en 
los tipos 4, 5 y 7 HD, con y s in equipo eléctrico 
Modelos especiales para el servicio de 
taxímetros, reparto de mercancías, etc. 
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